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　　　　　　自然体験アンケー ト調査集計結果(2003.11～12　 実施)
○保育園(年 長組)
間1　 草遊びをしたことが
　　　あるか。
　①ある　　　　　　320
　 ・絵のみ　　　　　　5
　 ・絵+文字　　　　　159
　 ・文字のみ　　　　 156
　②なし　　　　　　 23
　③無回答　　　　　213
間2　 ど ん な こ と を して遊
　　 　んだか。
　 ① 「～ ごっこ」遊び
　 ・料理 ごっこ　　 　　 57
　 ・ちゃんば らごっこ　 42
　 ・焚 き火 ごっこ　 　 　13
　 ・大工 さん ごっこ　　 　4
　 ・音楽家 ごっこ　　　　2
　 ・野球 ごっこ　 　 　 　 1
　 ②草 木 その もの を使 って
　　 遊ぶ
　 ・クラフ ト　　　　　　62
　 ・貼 り絵(葉 ・どん ぐり)
　　 　　　 　　　 　　 　21
　 ・ね こじゃらし　 　 　21
　 ・船(葉)　 　 　 　 　 21
　 ・草笛　 　 　　 　 　 　19
　 ・首飾 り　 　 　 　 　 18
　 ・かんむ り　 　 　　 　 16
　 ・つ なひ き(オ オバ コ)
　　 　　　 　　　 　　 　15
　 ・色水つ くり　　 　　 14
　 ・つ なひ き(松 葉)　 12
　 ・綿毛　 　 　 　 　 　 10
　 ・くっつ きむ し　 　 　 8
　 ・木の杖　 　 　 　　 　 5
　 ・落 ち葉ひ ろい　 　 　 5
　 ・つ なひ き(ク ローバ ー)
　　 　　　 　　　 　　 　 4
・花摘み
・花束つ くり
・山づ くり
・葉の服
・指揮棒
・木の鉄砲
・木刀
・押 し花
・コリン トゲ ーム
・魚釣 りの棒
・写 し絵
・木のバ ツ ド
・ブ レス レッ ト
・棒倒 し
??????????????
・笹舟
・たた き染め
・パチ ンコ
・枝ず もう
・花占い
・葉で っぼ う
・竹馬
・スタンプ
・しお り
・染物
・草の汁つ くり
・泥だん ご
・竹 とんぼ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
③「自然 その もの」で遊 ぶ
・木で土に絵 をか く　 26
・木登 り　 　　　　　 25
・葉ふ とん　　　　 　　5
・秘密基地　 　　 　　 1
・そりすべ り　　 　 　 1
問3　 生 き物 を飼 っ た り、
　　　捕 ま え た り した こ と
　　　がある。
　 ① ある　 　　 322(絵11)
　 ②ない　 　 　 　 　 　 27
　 ③無回答　 　 　 　 　 210
問4　 どんな生 き物 か。
　 ①昆虫類
　 ・カブ トム シ　 　 　 137
　 ・クワガ タ　　 　　 　64
　 ・バ ッタ　 　 　　 　 　40
　 ・セミ　 　　 　 　　 　30
　 ・チ ョウ　 　 　　 　 　25
　 ・カマキ リ　　 　　 　20
　 ・ダンゴム シ　　 　　 16
　 ・ホタル 　　 　　 　 　10
　 ・コオ ロギ 　 　 　 　 10
　 ・スズム シ　 　　 　 　 g
　 ・トンボ 　 　 　 　 　 　8
　 ・テ ン トウムシ 　 　　　8
　 ・アオムシ 　 　　 　 　 7
　 ・ア リ　 　 　　 　 　 　 7
　 ・毛虫 　 　 　 　 　 　 1
　 ・キ リギ リス 　 　 　 　 1
　 ・カナブ ン　 　 　 　 　 1
　 ・カ ミキ リムシ 　 　 　 1
　 ・ナナ フシ 　 　 　 　 　 1
　 ・得体の知れない虫　　1
　 ②魚類
　 ・キ ンギ ョ　 　 　 　 121
　 ・メダカ　　 　 　　 　22
　 ・グ ッピー 　 　 　 　 　4
　 ・ドジaウ 　　　　 　　3
・コ イ
・ブ ル ー ギ ル
・ナ マ ズ
③ 鳥 類
・鳥
④ 哺 乳 類
・ハ ム ス ター
⑤ そ の 他
・ザ リガ ニ
・カ ニ
・カ メ
・カ タ ツム リ
・オ タマ ジ ャク シ
・カ エ ル
・イモ リ
・エ ビ
・ヤ ドカ リ
・サ ワガ ニ
・ア カハ ラ
・ス ツポ ン
・ア メ ンボ
・ゲ ン ゴ ロ ウ
・ヒ トデ
・ナ マ コ
・タニ シ
3
3
3
3
1
45
25
12
8
8
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
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自然体験ア ンケー ト調査集計結果(2003.11～12　 実施)
○幼稚園(年 長組)
問1　 自然を使ってどんな遊びをしたことが
　 あるか。
①ない
②無回答
39
524
間2　 どんなことをして遊 んだか。
　 ① 自然 を使 った ごっこ遊び
・ままごと
・焼 き芋 ,焚 き火 ごっこ
② 自然の植物 を使 った遊び
・首飾 り
・草ず もう
・草舟
・どん ぐりごま
・草笛
・色水つ くり
・砂山 くず し
・竹て っぽ う
・パチ ンコ
・花 占い
③ 自然 その ものでの遊び
・木登 り
・秘密基地
・花の蜜 を吸 う
・クローバ ーを探す
????ー ??
167
116
110
48
35
　7
　3
　2
　 1
45
2
1
1
間3　 生 き物 を捕 まえた り育てた ことがある
　 か。
①ない
②無回答
31
425
?
????? ????? ??? ??? ? ???
???????
?????? ????…??…
470
204
198
115
98
87
57
55
49
31
10
10
　 2
326
　9
　6
　 1
・ ドンコ
・モ ロ コ
・タナ ゴ
・ン ヤコ
③ 哺 乳類
・ハ ム ス ター
④ そ の他
・ザ リガ ニ
・カ ニ
・ダ ンゴ ム シ
・オ タマ ジ ャク シ
・カ エ ル
・カ メ
・カ タツ ム リ
・ヤ モ リ
・ア メ ンボ
・エ ビ
・タニ シ
・ス ッポ ン
・トカ ゲ
・ミ ミズ
?←??
2
179
118
76
47
46
43
　 7
　 7
　 7
　 2
　 2
　 2
　 1
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自然体験 アンケ ー ト調査集計結果(2003.11～12　 実施)
○小学校(5・6年 生対象)
間1　 草木を使って遊んだ
　　　ことがあるか。
　①ない　　　　　　 43
　②無回答　　　　　318
間2　 どん な こ とを して遊
　 　 ん だか。
　 ① 「～ごっ こ」遊 び
　 ・ち ゃんば ら　　 　　 73
　 ・ままごと　 　 　 　 　16
　 ・焚 き火ご っこ　 　 　 8
　 ② 「草 木 その もの 」 を使
　 　 った遊 び
がった り,寝 た りす る6
・草 の上 で ダ ンボール を
敷 いて滑る　 　 　 　 4
・枝 で じめんに絵 をか く4
・文字 を書 く　 　 　 　 2
・アス レチ ック　　　 　2
・山崩 し　 　 　　 　 　 2
間3生 き物を飼ったり、
　　 捕まえたりしたこと
　　　があるか
　①ない　　　　　　 45
　②無回答　　　　　273
・草ず もう　　　 　　155
・かんむ り作 り　 　 120
・笹船　 　 　 　 　 　 　97
・どん ぐりこま　 　 　 45
・草笛　 　 　 　 　 　 39
・リース作 り　 　 　 　33
・パチ ンコ　　　　　 31
・弓矢　 　　 　　 　　22
・落 とし穴 　　 　 　 　15
・基地　　 　　　　　 13
・どん ぐりでや じろべえ
　 　　 　　　 　　　 12
・人形作 り　 　 　 　 　 9
・ブ ランコ を作 って乗 る9
・枝 を竿に して釣 り　 　9
・どん ぐりアー ト　 　 8
・葉 っぱ集め 　　 　 　 8
・竹 とんぼ 　 　 　 　 　 8
・枝で野球 　 　 　 　 　 7
・花笛　 　 　 　 　 　 　7
・押 し花 　 　 　 　 　 　7
・か くれんぼ 　　　 　　6
・ぺんぺん草鳴 らし　　6
・色染め　 　 　 　 　 　 5
・土団子　 　　 　 　　 4
・枝投げ 　 　 　 　 　 　 4
・け った　　 　　　 　　4
・くっつ き虫 　 　 　 　 4
・花占い　 　 　 　 　 　4
・お面 　 　　 　 　 　 　 3
・楽器 　 　 　 　 　 　 　2
・ハ ンモ ック　　 　　 　1
・竹鉄砲 　 　 　　 　 　 1
・写 し絵 　 　 　 　 　 　 1
・しお り　 　 　 　 　 　 1
③ 「自然 その もの」 で遊
　ぶ
・木登 り　 　 　 　 　 144
・落 ち葉 や芝 生 の上 で転
問4　 どんな生き物か。
　①昆虫類
・カブ トムシ 　 　 　 208
・クワガ タ　 　　 　 　76
・バ ッタ　 　 　 　　 　37
・チ ョウ　 　 　 　 　 　28
・カマキ リ　 　 　 　　 22
・スズム シ　 　　 　 　21
・コオ ロギ 　 　 　 　 　7
・トンボ 　 　 　 　 　 　6
・テ ン トウム シ　 　 　 　6
・幼 虫 　 　 　 　 　 　 6
・青虫 　 　 　 　 　 　 5
・ホ タル 　 　 　 　　 　 4
・キ リギ リス 　 　 　 　3
・ア リ　 　 　 　 　 　 　3
・カナブ ン　 　 　 　 　1
・ゴキブ リ　 　 　 　 　 1
②魚類
・キ ンギ ョ　 　 　 　 225
・メ ダカ　 　 　　 　　90
・魚?　 　 　 　 　 　 30
・熱帯魚 　 　 　 　 　 17
・フナ　 　 　　 　 　 　 9
・コイ　　 　　　 　　 　9
・ブ ラックバ ス　 　　 　4
・アユ　　　　　　　　　4
・プルー ギル　　　　　2
・川 魚 　 　 　 　 　 　 1
・ドジョウ　 　　 　　 　1
・フグ 　　　　　 　　　1
・ナマズ 　 　 　 　　 　 1
・ゴ リ　 　　 　　 　 　 1
・イワナ　 　　 　　　 　1
③鳥類
・インコ　 　 　 　　 　 2
④哺乳類
・ハムス ター　　　　　40
・イヌ　 　　　 　　 　 26
・ウサギ 　 　 　 　 　 10
・ネコ　 　 　 　 　 　 　7
・リス　 　 　 　 　 　 　 1
⑤ その他
・ザ リガニ 　 　 　 　 66
・カメ　 　　 　 　　 　56
・オタマジャクシ　 　 20
・カタツム リ　 　　　 20
・カニ　　　 　　　　 20
・カエル 　 　　 　 　　16
・ダ ンゴムシ　 　　 　 11
・サワガニ　 　 　 　 　 4
・ヤゴ 　 　 　　 　 　 　3
・トカゲ　 　 　 　 　 　 3
・タニシ　　　　 　　　3
・ミミズ 　　 　 　　 　　1
・カイコ　 　　 　 　 　 1
・マ リモ　 　 　　 　 　 1
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????、????、???????????????、????????????、??????????????? ??????。????? 、? ? ? ?? ?????っ 、???? ? ?? ? 、????? 、 ? ?????? ?。? ??っ??? ィー ー 、 ? ュ?。?? 、 、 っ?、????? ー 、 ュ っ 。??? ? ? ? ??? っ ?「 ? 」?????? ? っ ? ー?、?? ? 、 。 、 ?????? 、 、 、????? ? 、 、 っ 、??? ? 。 、 、????? 、 っ 。????。 ? 、「 」「????っ 、 っ 」 、?。???、 ? 、?? ?? ? 、 、 っ
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??。????????????、?????????????????????、?????????????、???????????? ー ???。??? ? ? 、 ? ??? ー ??? ??、???????????? ? 。
?????????????????
いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
??????????????? ????、 ??? 、「 」 ? 。 っ ? 、????? 、 ? ? ? 。???? ??っ 『 』 ?、 ? ???????? 、 、 っ 、??『 ? 』 、 ?????? 、 。 、????? ? ? 、 ュ ー ョ ー 、????? 、 ? 。 、????? 。 っ『 』 、「 ?????? 」「 ゃ 」 、 、
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???っ?。??、??????、?????????????????っ???。??????、??????????????????? ???、?? ???? ??????、? ????? ? ????? 、? ? ?。?????????? 、 ? 、 、 ュ ー ョ????? っ 。 ? 、 ? ? 、??、?? 、? ? ? ? ? ? っ??。??? ? ? 、 ー?、 ?、 っ 。????っ ? ?? っ 。?「 ??? 」 ? っ 、「 」 ?????。「 ?」 「 」 っ 「 ー 」????? っ 。??? ? ?「 ? 」 、 っ 。????? 、 。???? 「 」 、「 」???、? ュ ー ョ ? 、 、
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いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
????????、「 ????????????」?????、?????????。????????????? 、 ?ー ? ? っ 。????? 、 ?? ?? ?? ? っ ? 、 ???????????? っ 。 、 ????????? ?? 、 、??? ? 。 「 」 。 、 ??????? 、 ? ? ?。 ???、 「 」????? 。 、 。????????? 、 、????? 。 ???、????? 、 ? 、 「??? ? 」 。 っ『????? 』 、????? ? 、?? ?ー? 、 ????? 。 、 、 、????? ? 。 「 」
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?????????????????????????????????????????????????????????? ??????、 ?? ? ?「 ?? ?」 。 ??? ? 、 、 ? 、 ??、?? 、 ? ? ?? ??? ? 。? ? 「 ??????? ? 」 「 、??ー??? ? ィ 」??。 、「 、 、 、 ー???? 」 、「 、 ー 、 、?? 、? 、 、 ?、 」 ? 。????? ?? ?????? ??、 ? ー 、?。??
? ?????
????? ??? 、 。 ?????? ?? 。??? ? ? 。 「 」??。?? 、? 。 、????? 、 ? 。 「
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??、?????????????????。???、????????????????????????????????????、??? ?? ???????? 。????????? ???????、???????? 。
??????????「 ???」??????
いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
?????????? ? 「 」 ? ? 。?????????? ???? ? 、 ? ?、????? 。 、????? 。 ? ? っ 、 ?、??、? 、 、 、 、 、 、????? 。 、??、?? 。?? ? 、 ー っ 。???「 ? 」 。「 」??? 、 ォ 、?、??? ? 、? ? 。 「 」????、 ? 、 ュ ー ョ
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?????。??????????、??????????、??????????????????????????? ??????????、 ????? ??? ? ュー ??っ? ? ッ??? ?っ?、????? ? っ ? 「 ?? ? 」? ?。?? ????「 」 ?? 、 ? ュ ??? 、「 ?? 」 ー 。 ? 、 っ 、?????? 「 ? 」 っ 。 ィ???、 ? ? ? っ ー?。? 「 」 、 、 っ 、????? ? ? 。 っ?????「 ?」? 、「 」 。〈 ?? 〉???? ッ 『 」???? ?ォ? ? ー? 『 」
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????????????????????
いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
?????????? ???????????????????????????????? ? ?? ー 『 』 ? ? ??。 ?????ー?ー????ョー ????。??? ???っ? 、 ? ? ?? ????。??、 。????? ?っ???? ? 。???? ? 。???? 。 ッ?ャー っ????、 ?
医 婦 医 婦 医
師 人 師 人 師
??、??????????????????????????っ?????????。???? ??。 ?? 、 ?ー ?????、? ? 。????? 。 ?? 、 ー???? 、 ? ? ? ??? ? ? 。
????????????????、??〈 ???〉?〈 ???〉?????。???????????? ?
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??〉???、??????????????????????????????。???????、???????????? ? ?? ??? ??っ? ?、??? ?? ???????? ????っ?????? ? ? 。???、? 、? ?? 〈〉 。 〈 〉、 〈 〉 、 〈 〉?????。 〈 〉〈 〉 ? ?? 、? ?? 〈 ?〉????? ? ?。 ?、???? 、 。????? 、????? ?????? 、????? 『 』 、 ッ ー 、???? 。 〈 、????? 。 っ 。 ー??? ? っ 、 。 っ 、 。ー???? 〈 〉 、 、??、? 。 、 、??、? ? 、 、 。?、 ? ? 。
?
いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
??????????????????。????????????????????????????、?????????? ????? ??????????????、?っ?????????、??????????????? 。 っ ? 。????? ? 。 、 ?、 ? 。???、 。 、???? 。?? 、 。? ? ? っ ? 、???? 『 》 『 。 っ 、????? ? ? ー 、 ー???。? 、 。 ???? っ 。???????? ? ? 、 っ 、 、????? 。 、 、っ? 、 、???? 。???? ?。 ? ? 、 っっ? ? ??
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?????、???????????????????。????っ?????、??????????????、???? ????っ? ? 。 っ ? ? ? 、?????? ?? 、???? 。? ?? ??????????? ? ? 。 っ 、???、? ? ???? 、 っ ? 、? ?????????????? ??? ???????????????????????。????????????っ ? 、 ? 、?? 。?????????? ? っ 、 っ ????? ? 。??? 、 ー ー 『 ? 」 、?? ? 】 ? ? ? ? ? 】 。
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????? ??ー ? 、????? ??? ? ? 。??? ー ー ? 、 、 、 、 、???? っ ? 。????〈 ー?ー 〉????? ? ー
いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
環境教育についてのアンケー ト内容
同 じ内容の もの を保育 園児(年 長児)、 幼稚園児、小学5、6年 生 用 とした。
Q1.あ なた を入れて家 族は何人ですか?　 　 (　　 )人
Q2.兄 弟姉妹は あなた も入れて何人にな りますか?　 　 (　　 )人
Q3.あ なたの住んでい るところは、 どんな ところですか?(い くつ でも○ をつ けて ください)
　　 1.住 宅地 　 2.近 くに海や湖が ある　 3.近 くに山がある　 4.川 の近 く　 5.田 や畑の近 く
　　6.近 くに工場があ る　 7.周 りが ビルに囲まれている　 8.商 店街 　 9.そ の他(　 　 　 )
Q4.あ なたの家の近 くには、どんな生 き物 がいますか?(い くつ でも○ をつ けて ください>
　　 1.た んぽぽ 　 2.ち ょうち ょう　 3.う ぐいす　 4.さ くらの木 　 5.あ じさい
　　6.ば った　 7。 かたつむ り　 8.お た まじゃ くし　 9.か える　 10.み みず
　　11.か ぶ とむ し　12.せ み　13.ほ たる　 14.ど んぐ り　 15.も み じの木
　　16.こ おろ ぎ　17.あ か とんぼ18.ま つ の木 　19.ざ りが に　20,い ち ょうの木
　 21.だ んごむ し　 22.と んぼ23.て んと う虫 　24.む かで　25.は ち　 26.へ び
　 27.そ の他(　 　 　　 　 　 　　 　 )
Q5.あ なたの家の近 くには、次の ような場所はあ りますか?(い くつ でも○ をつ けてください)
　　 1.公 園　 2.グ ラン ド　 3.草 が生 えてい る原っぱ 　4.池 　 5.魚 がいる川
　　6.魚 がい ない川　 7.木 がた くさん生 えてい るところ　 8.神 社 　 9.お 寺
　　10.田 んぼII.畑12.ア ス ファル トやコンク リー トで ない道
Q6.あ なたは次の ようなことをしたことが ありますか?(番 号 に○をつけてね)
　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　 　　 ない　あま りない　ときどき　 よくある
1.山 の中 を歩い たこと
2.木 に登 った こと
3.花 の蜜 を吸 った こと
4.四 つ葉の クローバ ーを探 した こと
5.蝶 やバ ッタ、その他の虫 を捕 まえたこと
6.野 菜 を育て たこと
7.魚 釣 りや潮干狩 りを した こと
8.木 にな ってい る実や果物 を食べ たこと
9.木 の実 をひ ろった こと
10.泥 ん こにな って遊 んだ こと
11.日 の出や 日の入 りを見た こと
12.満 月や三 日月を見た こと
13.キ ャンプ をした こと
14.草 や芝生の中で遊 んだ こと
15.つ ららをみた り、触 った こと
16.空 き缶 をゴ ミ箱に捨て る
17.使 っていない電気 を消す
18.見 ていない テレビを消す
ない
1　 　　 2
1　　　 2
1　 　　 2
1　 　　 2
1　 　　 2
1　 　　 2
1　　　 2
あま りない
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
1　　　 2
?????? ????
ときどき　よくある
?????? ?????
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19.出 しっぱな しの水道の蛇 口を しめる
20.動 物や植物の世話 をす る
21.ご み をごみ箱 に捨て る
22.食 事の準備 を手伝 う
23.食 事の後 かたづ けを手伝 う
24。 その他(具 体的 に書 いて ください)
???? ?ー ????? ? ??? ???
り り いの ちに対す る考 え方 につ いて、おたずね しますり り
Q1.生 き物 が生 まれ た時 の様子 を見 たことがあ ります か?(○ をつ けて くだ さい)
　　　 　はい、　　 いいえ
　　　も し、見 たことがある時 はその生 き物の名前 を書 いてください。
　　　 　名前(い くつで も):
Q2.生 き物 が死んで ゆ く様子 を見 たことがあ りますか?
　　　 　はい、　　 いいえ
　　　もし、見 たことがある時 はその生 き物の名前 を書 いて ください。
　　　 　名前(い くつで も):
Q3.潮 干狩 りを して、たくさん貝 がとれ ま した。
　　　たくさん とりす ぎた ときは、あなたはどう します か?
　　　 1.貝 を海に戻す　 2.他 の人 にあげる　 3.そ の まま持 って帰 る
　　　 4.ご み として捨て る　 5.そ の他(　 　 　 　　 　 　　 )
Q4.あ なたの家で は何 か動物 を飼 ってますか?
　　　 　はい、　　 いいえ
　　 飼 ってい る動物の名前:
Q5.自 分 がかわいが っていた虫 を死 なせた ことがありますか?
　　　 　はい、　　 いい え
　　　その時、 あなた はどうしましたか?　 教 えて ください。
●具体的な遊びについて教えてね。
Q1.草 や木 を使 って遊んだ ことが ある人は 、どんな遊び をしたか教 えて くだ さい。
　　 絵 と言葉で説明 して くだ さい。
Q2.今 までに虫や魚 を捕 まえた り、育てた ことが ある人はどんな生 き物 だったか教 えて ください。
　　名前:
　　育て方:
ア ンケー トに答 えていただ き、ど うもあ りがと うござい ました。
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いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
　　　　　　　　　　 環境教育についてのアンケー ト集計
質問内容
Q兄 弟姉妹の敷(人)
Q住 んでいる場所(%)
住宅地
近くに海や山
近くに山
近くに川
田や畑の近く
工場に近く
周りがビル
商店街
その他
Qど んな生き物がいるか(%)
植物
たんぼぽ
桜の木
あじさい
どんぐり
もみじの木
松の木
いちょうの木
A
ちょうちょう
うぐいす
ばった
かたつむり
おたまじゃくし
かえる
みみず
かぶとむし
せみ
ほたる
こおろぎ
あかとんぼ
ざりがに
だんごむし
とんぼ
てんとう虫
むかで
はち
へび
????????
保育園
3.4
15.8
53.6
21.7
4.9
0.a
O.4
1:
8.6
27.2
31.4
38
8.4
1.8
7.2
3.9
? ??? ????????
??????? ?? ????
幼稚園
12.3
.・.
20
2.5
0.5
0.i
o.i
76.7
1.8
27.a
33.9
34.5
9.1
3.9
　 7
4.4
㍑??????????????? ????? ?????
注:数 字は%を 示す
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小学校
12.9
52.4
6.4
　 6
77.6
　 1
11.1
26.1
20.8
14.1
4.3
6.5
6.8
..
59.4
56.2
52.9
47.1
33.2
48.3
:.
21.3
68.7
57.6
27.3
42.5
71
24.1
79.1
14.8
41.1
45.5
31.3
80.7
64.4
65.9
40.6
76.2
26.1
質問内容
Q家 の近 くにあ る場所
公園
グ ラン ド
草が生 えてい る場所
池
魚がい る川
魚がいない川
木がた くさん生 えてい る場所
神社
お寺
田んぼ
畑
アス ファル トや コンクリー トでない道路
Q自 然体験(%)
山の 中を歩いた
木に登 った
花の密 を吸 う
四つ葉の クローバー を探す
虫 を捕 まえた経験
野菜の栽培
魚釣 り、潮干狩 り
木の実や果実 を食べ る
木の実拾い
泥ん こ遊 び
日の出、 日の入 りを見た
満月、三 日月 を見た
キ ャンプの経験
草や芝生で遊 ぶ
つ ららを見た、触った
空 き缶 をゴ ミ箱に捨てる
電 気 を消 す
テ レビを消 す
水道の蛇 口 をしめる
生 き物 の世話
ゴ ミをゴ ミ箱 に捨てる
食事 の手伝い
食後の後のかたづけ
乾電 池の回収
レジ袋 をもらわない
トイ レや牛乳パ ックを回収箱 に
いのちについての質問
生 まれた様子 を見 たか?(%)
ある
ない
動物 の名前
保育園
　 　 　 79.7
　 　 　 36.3
　 　 　 34.7
　 　 　 　9.4
　 　 　 41.1
　 　 　 25.2
　 　 　 44.1
　 　 　 45.9
　 　 　 36.3
　 　 　 44.4
　 　 　 45.3
　 　 　 22.5
YES!NO比
　 54.7/45.2
　 29.4/70.6
　 24.8/75.2
　 44.7/55.3
　 75.6/24.5
　 39.0/62.0
　 38.9/61.1
　 47.5/52.5
　 90.0/9.9
　 80.3/19,8
　 38.6/61.4
　 93.0/6.9
　 29.8/70.2
　 80.6/19.3
　 17.7/82.4
　 :1'　 　・1
　 73.5/21.5
　 72.7/27.3
　 74.3/25.7
　 64.0/36.1
　 94.4/5.7
　 85.5/14.7
　 72.6/27.4
32
幼稚園
　 　 　 82.2
　 　 　 38.6
　 　 　 36.9
　 　 　 12.1
　 　 　 41.6
　 　 　 24.2
　 　 　 49.?
　 　 　 52.1
　 　 　 43.4
　 　 　 47.1
　 　 　 21.7
YES/NO比
　 48.2/51.8
　 27.2/72.8
　 28.1/71.9
　 58.1/49.1
　 76.9/23.1
　 38.6/60.5
　 37.6/62.5
　 42.6/57.3
　 91.2/8.7
　 71.7/28.3
　 35.6/64.3
　 92.5/7.5
　 25.2/74.9
　 83.3/16.7
　 20.4/79.7
　 81.5/18.5
　 74.5/21.4
　 75.5/24.4
　 77.5/22.5
　 65.7/33.3
　 96.8/3.2
　 83.6/16.4
　 71.2/28.?
??? ??? ?
小学校
　 　 　 　 73
　 　 　 29.7
　 　 　 30.9
　 　 　 13.8
　 　 　 31.9
　 　 　 25.2
　 　 　 44.9
　 　 　 　41
　 　 　 26.7
　 　 　 23.9
　 　 　 26.6
　 　 　 17.2
YES!NO比
　 52.0/49.0
　 35.9/64.2
　 41.0/59.1
　 54.8/45.1
　 56.3/43.7
　 42.4/57.6
　 38.6/61.4
　 35.5/64.8
　 53.9/46.0
　 33.6/66.5
　 40.4/59.6
　 86.9/13.2
　 43.6/60.5
　 58.6/41.4
　 41.1/58.9
　 74.0/25.0
　 79.6/19.1
　 75.1/24.9
　 85.2/14.9
　 64.8/35.1
　 80。2/9.8
　 68.8/33.3
　 60.8/39.2
　 21.1/52.0
　 28.6/71.5
　 37.4/62.6
? ?? ? ?
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いのちの不思議を感じる生命環境教育の実践と評価
質問内容
死ぬ様子を見たか?(男)
ある
ない
動物の名前
潮干狩りの行動(%)
貝を海に戻す
他に人にあげる
持って帰る
捨てる
その他
動物を飼 っているか?(%)
はい
いい え
動物 の名前
虫を死なせたか?(%)
はい
いい え
どうしたか?
保育園
?。 ?? ?
36.8
36.4
22.5
0.a
3.9
幼稚園
? 」? ?
31.1
22.3
0.2
2.4
小学校
?????
46.5
25.8
21.6
1.6
4.5
?? ?
? ??? ?? ?
YES冨 よ くあ る+と きど き
NO=な い+あ ま りない
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